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the Sonet{tul;i+n ef H*laf,oia 
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H*.rry s. Grnves (}4alayeiaFublleetf,oue &td., $iageporail 196&.
l*alayeta ,- $overswat Frl.n*ere, FaderE tlan of Halaya, 1gS3.
Tax cbangea ';i'l;hLa F*layeta 3 Jabsts.n shetak K*:rajaan, Kual.ihlrpurr &|th l{ovoaber, 1.961F.
€hc Ftd*ral €*netl.tuttan ' #overnsent Frlnterr, Kuaia
I*rapar 1 let l,h"reh , 196 4.
5. Ecport on the sesnoale acpeetn of S{alayeia Gsv*rnmeni Prin-
tere, &eala {*mpur, 1?63'
6. Ftret l{alayei*. Ptaa (f966-t9?0} r olp.batan Ohetnk KeraJaanl
Xuale Luapur, 1965.
7. Annuel Report i.ud $tstenent of Aecounts - Benk llern.r* td*lla-y*
s$-ar 1965,
I, Report of the fnter-Oovernnental. CcnnJ"ttEe 1?6e Gcvernnent,
Pr{ntors, Fetl.cratJ.on of Ha"laynr 195}.
g. 0uetarus Ordiruriio€1 1952 - Sov*rnruent Prl-nters, Kuala Sunntr.
1965.
1,1. Dovelepsent ilirirrtnletrotLon {,n HaLa3"ela -Report to the Govern-peat of, Hala3.nla - John R, Sr:ntgomory *nd illlton J. Eenna.r:,
Covcrnaoat Pr j.ntere r Eual*r X,umpur | 195 5 .
11 . fiubbar Induc try (Replentin,S) Fund Ordl-nane e L!':ia ' Clov*rnmen t
Frlntere, EuaLe LunPur| 1956'
lA. trtLoneer fndustrlse (R+11ef from Inco6s -fax) Or.iinancer f95$
Glqvorneent P"':J-,ntere 1 Eu;rla Inuulpur r 1966'
L3" gar{ff Advlsory Soard (anendrnent) Aet, 1-9*4 Gov*rnnent Fr{n*




14. tarl,ff SdvLsoyy $oard (anendment) Act, ]'$f}5 * Governsent Prln-
te ra, fuala Ll*xPur r 1965 '
15. E,s.riff AdvLeory &oard aetl L961 Government Frin.teret leth
Sapteaborl 1ii63'
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Gsvnrnment pnLntersr Xuale lruapur, 1965.
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bnthly Repori" olt the sintstr.r of r,sbour, Hal.ayela for thcnenth ef tayl 1956, ; rnduetrLr r**iiri* i"*rJ.tuta, Hlntetryof Isbourr [!'ri*$.
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{lovernnent prl.nter,Xurla l*lapur r 1956.
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;1. transfen of w'*rJ";o!-n to $abah 
- 
Sl.aran Akhb*r, ola.batnn pene-
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Hj.nleterof Fl.aenca , F*irruer1rr 1966.
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